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BANGSA MELAYU DAN ORANG JAWI MENURUT KITAB 
TURATH ARAB 
 
Wan Kamal Nadzif bin Wan Jamil 








Artikel ini menyingkap perbahasan istilah Jawi yang masyhur di kalangan orang Melayu dan 
penggunaan istilah ini di kalangan sarjana Tamadun Islam khususnya dalam kitab-kitab Arab. 
Berpandukan metodologi kajian teks turath dan hasil kajian kontemporari, istilah Jawi dikupas 
bagi mencari maksudnya dan perkaitannya dengan bangsa Melayu dan negeri Semenanjung 
Tanah Melayu. Kitab-kitab mengenai sejarah (Tarikh), negara (Bulda>n), keturunan (Ansa>b) dan 
bahasa (Lughah) menggunakan perkataan Jawi dalam beberapa bentuk antaranya orang-orang 
Jawi (al-Jawiyyu>n), semenanjung tanah Jawi (mul Ja>wah), negara Jawi (bila>d Ja >wah), anak 
cucu keturunan Jawi (bani Jawi) dan lembah yang luas (al-Jawa>’). Hasil kajian menunjukkan 
istilah Jawi dirujuk sebagai satu rumpun bangsa yang menetap di rantau alam Melayu dan 
negara yang mereka diami menerima pengaruh Islam hasil dari hubungan perdagangan yang 
telah berlaku jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan. Artikel ini dapat merungkaikan 
hubungkait antara bangsa Melayu dengan bangsa Arab dengan memberi fokus kepada hubung 
kait Jawi sebagai nama bangsa dan tempat menurut tokoh sarjana Islam silam.  
 
 
1.0 JAWI DAN ASAL KATA PECAHANNYA 
 
Jawi menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka memberi maksud yang relatif. Sekiranya dikaitkan 
dengan bangsa ia merujuk Melayu, maka istilah Jawi pekan atau peranakan  ialah orang yang 
berketurunan Melayu dan India. Apabila disebut bahasa Jawi, ia bermaksud bahasa Melayu, huruf 
Jawi ialah huruf Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Melayu. Dari segi adat istiadat, masuk 
Jawi ertinya berkhatan atau bersunat manakala dari sudut makanan, padi Jawi bererti padi biasa iaitu 
bukan beras pulut. Istilah tulisan Jawi pula merujuk kepada tulisan yang menggunakan huruf Jawi 
(2002: 524). 
 
Namun menurut kitab-kitab Arab terdapat beberapa pendapat daripada ulama bahasa dan sejarah 
mengenai asal-usul perkataan ja>wah. Artikel ini mengambil hanya dua pandangan yang berkaitan 
dengan tajuk kajian; pertama bermaksud udara dan kedua bermaksud bumi yang tidak rata walaupun 
kesemua pecahan katanya ada perkaitan secara tidak langsung. Pertama dari sudut bahasa ia berasal 
dari huruf ji@m waw waw (ووج) dan apabila kedua waw itu bertemu lalu dimasukkan waw kedua ke 
dalam waw pertama dan digantikan dengan syaddah. Maka al-jawwu bermaksud al-hawa>’ iaitu udara 
dan dalam kitab al-S}ih}a>h} disebut ruang udara antara langit dan bumi berdasarkan firman Allah SWT 
dalam surah al-Nahl, ayat 79: 
 
 ِءاَم َّسلاِ  ِوَجِي فٍِتاَرَّخَسُمِ رْيَّطلاِىَل إِاْوَر َيِْمََلأ 
 
Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang melayang-
layang di ruang udara langit. 
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Penisbahan jawi kepada udara yang memberi signifikan peredaran angin ini ada justifikasinya. Bumi 
jawi atau nusantara pada zaman itu merupakan tempat persinggahan bagi para pedagang ketika 
peralihan angin monsun sebelum meneruskan pelayaran. Al-Qazwini (m.1283M/682H), seorang ahli 
geografi ketika menceritakan mengenai Jawah (ةواج) dalam kitabnya A>tha>r al-Bila>d wa Akhba>r al-
‘Iba>d (t.th.: 29) menggambarkan: “Itulah negara di pesisir pantai yang menghadap laut China, yang 
terletak selepas negara India. Pada zaman kita ini tidak dapatlah para pedagang yang bertolak dari 
negara China melainkan mesti melalui negara ini. Disebabkan melalui jalan selain negara ini (laluan 
sutera) di negara China menyusahkan kerana jauh jaraknya dan berbeza agamanya. Dan para 
pedagang sering mendapatkan dari negara ini gaharu Jawi (يواجلاِدوعلا), kapur barus (روفاكلا), al-sunbul, 
bunga cengkih (لفنرقلا), al-basba>sah dan al-ghad}a>’ir al-s}i >ni> untuk didagangkan pula di negara-negara 
lain”. Dari kenyataan beliau ini menunjukkan pada zaman tersebut iaitu pada awal tahun 1200 masihi 
atau 600 hijrah, bumi nusantara menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke China 
dan antara faktor orang Arab memilih tempat ini selain jaraknya lebih dekat ialah kerana persamaan 
agama yang dianuti. 
   
Kedua al-jawwu bermaksud bumi yang rendah (  ِضْرَلأاِ ن مِ َضَفَخْناِ ام) sepertimana disebut dalam al-
Muh}kam dan menurut kitab al-S}ih}a>h} ia bermaksud lembah yang luas (  َِةيْد وَلأاِ نمِ َعَسَّتاِ ام). Kata jamak 
(plural) kepada perkataan ini ialah jiwa>’ ( ِءاو  ج) sepertimana perkataan jiba>l iaitu bukit dan al-juwwah 
(ُِة َّوُجلا) ialah bumi yang kasar dan tidak rata iaitu bergunung-ganang (  ِضْرلأاِنمِ ةَعْط قِ ِظَل غِاهيف ) (Murtad}a > al-
Zabidi, 1965: 381-383). Menurut al-Jiya >ni (m.672H) al-jawa> (اوجلا) dipendekkan daripada perkataan 
al-jawa>’ (ءاوجلاِروصقم) yang bermaksud lembah yang luas (عستملاِيداولا) dan kata jamaknya ialah jawwun 
(وج) iaitu ceruk bumi atau kawasan pedalaman yang terpencil (ضرلأاِنمِنطبلا). Manakala al-jawi (ىوجلا) 
yang mana kata jamaknya ialah jawah (ةوج) merujuk kepada bumi yang kasar dan keras (ِنمِةظيلغِةعطق
ضرلأا) (1984: 128). Penisbahan jawi kepada corak muka bumi dan geografi ini ada benarnya kerana 
corak bumi nusantara ialah bergunung-ganang dan berlembah kerana ada yang berbentuk 
semenanjung seperti Malaysia, Pattani dan ada yang berbentuk pulau seperti Indonesia, Borneo dan 
Filipina. Dengan erti kata lain ia tidak rata dan mendatar seperti geografi tanah Arab yang berbentuk 
padang pasir yang luas dan rata. 
 
 
2.0 JAWI MERUJUK KEPADA ALAM MELAYU 
 
Menjadi satu kebiasaan kepada orang-orang Arab untuk menamakan sesuatu tempat berdasarkan 
kedudukan geografi dan tempat letak negara tersebut berbanding negara mereka di Tanah Arab. Allah 
SWT berfirman dalam Surah Quraisy, ayat 1 dan 2: 
 
ٍِشْيَر ُقِ  فَلاي  لإ.ِ ِفْيَّصلاَوِ ءاَت شلاَِةَلْح رِْم ه فَلاي إ 
 
Menjadi kebiasaan bagi orang-orang Quraisy (penduduk Mekah), (iaitu) kebiasaan aman 
tenteram perjalanan mereka (menjalankan perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri 
Yaman), dan pada musim panas (ke negeri Syam). 
 
Maka bumi Yaman dinamakan sebagai nisbah kepada kedudukannya di sebelah kanan mereka dan 
bumi Syam dinamakan sebagai nisbah kepada kedudukannya di sebelah kiri mereka apabila 
menghadap ke Timur dari lokasi bumi Hijaz. Kata Abu Bakr al-Anba >ri: “Boleh jadi ia diambil dari 
perkataan al-yad al-sya’umi yang bermaksud al-yusra> (tangan kiri)” dan kata al-Syarqi dinamakan al-
Yaman kerana kedudukan arah kanan mereka kepada orang Arab (li taya>munihim ilayha). Begitu juga 
dinamakan suatu tempat berdasarkan panggilan bahasa mereka terhadap tempat tersebut. Ini seperti 
negara Khurasan dari perkataan kullu sahlan yang bermaksud ‘segalanya mudah’ kerana khurr 
bermaksud kull dan asa>n bermaksud sahl dalam bahasa Arab. Begitu juga negara Sudan, lawan 
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kepada perkataan bayd}a>n yang merujuk kepada orang-orang berkulit gelap kerana aswad bermaksud 
hitam dan abyad} bermaksud putih dalam bahasa Arab (Yaqu>t al-H}amwi, 1977: 312, 350 & 447).  
 
Bahkan negeri Melaka di Malaysia dan Malaga di Sepanyol turut dipanggil sempena perkataan 
mula>qah (َةاقَلاُمَْلا) atau malqa (ىَقْلَم) iaitu tempat pertemuan (ءاَق لاِ ناَكَم) daripada perkataan liqa>’ yang 
bermaksud jumpa. Ini kerana tempat ini adalah pertemuan para pedagang dari seluruh dunia dan 
faktor kepayahan menuturkannya menyebabkan orang Melayu menukar bunyi qa>f kepada ka>f dan 
orang Andalusia menukarnya ke bunyi ga kerana pengaruh dialek setempat. Walaupun ada pendapat 
yang mengatakan bumi Melaka berasal dari nama pokok Melaka, Prof. Dr. Mahayudin mengatakan ia 
tidak membawa sebarang makna bagi sejarah negeri Melaka berbanding kata asalnya dari bahasa 
Arab (2001: 21).  
 
Kata Muhammad Naquib al-Attas (1972: 2): “Kita tahu bahawa istilah Jawi itu adalah nama gelaran 
orang Arab terhadap seluruh bangsa-bangsa penduduk daerah kepulauan ini (Alam Melayu)”. Ini 
kerana masyarakat Arab pada zaman dahulu secara umumnya menggelarkan sesuatu bangsa 
berdasarkan bentuk muka buminya. Maka istilah Jawi merupakan panggilan orang Arab kepada suatu 
rumpun bangsa di Nusantara berasal dari Jawah dan penduduknya dipanggil Jawi sebagai nisbah 
kepada negara tersebut. Oleh itu ia ditujukan kepada semua bangsa yang mendiami Asia Tenggara, 
tidak terhad hanya kepada orang Jawa yang mendiami Pulau Jawa. Bahkan kepada seluruh bangsa 
rantau ini sama ada Jawa, Melayu, Campa, Pattani, Minangkabau, Acheh, Mandailing, Sunda, Bugis, 
Banjar, Lombok, Filipino atau bangsa lain.  
 
Begitu juga dengan tulisan yang khusus digunakan di alam Melayu turut digelar tulisan Jawi iaitu 
tulisan yang dikaitkan dengan masyarakat Jawah dalam konteks yang lebih luas iaitu tidak terhad 
kepada hanya orang Jawa. Ini kerana tulisan Jawi turut digunakan secara meluas oleh masyarakat 
Melayu, Mandailing, Filipino, Bugis dan Banjar (Abd Rahman Hamzah, 2008: 124). Kata Pendeta 
Za‘ba: “Bangsa Melayu ini dari zaman dahulu kala pun telah ada mempunyai bahasa; tetapi ‘ilmu 
menulis’ atau ‘menyurat’ belumlah didapati lagi kira-kira tujoh atau delapan ratus tahun dahulu. Pada 
awal kurun Masehi yang keempat belas orang Melayu masok ugama Islam serta di-ambil mereka 
huruf-huruf tulisan Arab bagi menuliskan bahasa Melayu. Maka hilanglah huruf-huruf Sanskrit itu 
diganti dengan huruf-huruf Arab. Dalam kurun Masehi yang keenam belas pula Tanah Melayu ini 
telah mula dilawati oleh bangsa-bangsa Eropah. Tetapi tulisan Melayu dengan huruf Jawi - iaitu huruf 
yang dipinjam dari Arab itu - kebanyakan mereka tidaklah suka hendak tahu. Jadinya pada masa 
sekarang bahasa Melayu ada mempunyai dua jenis gambar bagi merupakan tulisannya iaitu satu Arab, 
biasa disebut Jawi dan satu Rumi” (1954: 2-3). Justeru tulisan Jawi ialah sejenis tulisan yang 
menggunakan huruf-huruf Arab dalam bahasa Melayu.  
 
Oleh sebab itu kebanyakan ulama dari alam Melayu sering menggunakan kata “al-Jawi” di hujung 
nama mereka sekalipun berlainan suku bangsa seperti Syeikh ‘Abd al-S}amad al-Falembani al-Jawi, 
Syeikh Daud ‘Abdullah al-Fattani al-Jawi, Syeikh ‘Abd al-Ra’uf al-Fansuri al-Jawi dan ramai lagi. Di 
dalam kitab al-A‘la>m yang menghimpunkan tokoh-tokoh ilmuan dari kalangan Arab, orang yang 
diarabkan (musta‘rab) dan orang asia (mustasyriq) disebut mengenai seorang ulama bernama Ah }mad 
b. Syiha>b al-Din al-‘Alawi  al-H}ad}rami yang lahir di H}adramaut, Yaman dan meninggal dunia di 
daerah Betawi di negeri Jawah (ةواجِدلابِنمِيواتبِةنيدم) (Al-Zirkili, 1980: 136). Maka Palembang, Pattani, 
Acheh dan Betawi merupakan sebahagian daripada negeri Jawah. Orang-orang Siam mengistilahkan 
masyarakat selatan Thai iaitu Pattani (nama lamanya Pattani Darussalam atau Pattani Raya) sebagai 
orang Yawi (khon yawi) iaitu Jawi dan bahasa mereka sebagai Phasa Yami iaitu bahasa Melayu dialek 
Pattani. Wilayah Pattani terdiri dari tiga daerah iaitu Narathiwat (Menara), Yala (Jala) dan Songkhla 
(Senggora).  
 
Dalam sebuah kajian saintifik yang diketuai oleh Dr. Othman Ainoon dari Fakulti Perubatan, 
Universiti Kebangsaan Malaysia mengenai mutasi DNA terhadap 86 orang lelaki Melayu 
menunjukkkan adanya kehadiran variant DNA dari mediterranean yang menunjukkan terdapat 
pengaruh Arab dalam DNA masyarakat Melayu. Kata beliau (Ainoon et al., 2002): “Our findings 
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together with other preliminary data in the presence of the Mediterranean variant in this region 
provide evidence of strong Arab influence in the Malay Archipelago”. Kajian juga menunjukkan 
adanya hubungan keturunan antara orang Melayu Malaysia dengan masyarakat lain di Asia Tenggara 
termasuk dengan orang Kemboja, Laos dan Thailand. Kenyataan yang menunjukkan bahawa Jawi itu 
merujuk kepada semua masyarakat Nusantara dan tidak terhad kepada orang Jawa semata-mata ialah: 
“Some historians believed that the contemporary Malays and the aboriginal tribes came from the 
same genetic pool and cultural, linguistic and biological differences may have developed through 
adaptations…The presence of the Mediterranean mutation with 1311T haplotype is most likely 
caused by ethnic assimilation with the Arabs who came to the Malay Archipelago in the early 9
th
 
century as traders and at the same time spread the religion Islam”. Beliau kemudiannya membuat dua 
kesimpulan; pertama terdapat asal keturunan yang sama antara orang Melayu dengan penduduk Asia 
Tenggara yang lain dan kedua ialah adanya pengaruh genetik Arab terhadap rumpun bangsa Melayu. 
 
Adapun mutasi Mediterranean yang disebut dalam kajian di atas penulis menjumpai hubungkaitnya 
dengan kenyataan Ibn Khaldu >n (m.808H/1406M) dalam kitab Tarikh bahawa ‘Ays }u bin Ish }a >q > (ِنبِوصيع
قاحسا) yang merupakan kembar kepada Nabi Ya‘qub A.S dan cucu kepada Nabi Ibrahim A.S pernah 
menetap di Jabal Yas‘in berhampiran Palestin dan penduduknya ialah dari kalangan Bani Jawi yang 
merupakan salah satu kabilah bangsa Kan‘a >n. Beliau kemudiannya berkahwin dengan anak 
perempuan ‘Ana> bin Yas‘in yang bernama Ahliqa>ma >. Isteri beliau yang lain ialah ‘Adha> dan Ba >smat 
anak perempuann Nabi Isma‘il A.S. Beliau mendapat enam orang anak dari perkahwinan ini dan 
akhirnya keturunan beliau berkembang biak dan mengatasi orang-orang Jawi (al-Jawiyyin) di negeri 
tersebut dan menguasai mereka. Keturunan ‘Ays }u juga mendominasi Bani Madyan dan negeri mereka 
(2000: 47-48). Negara-negara yang terletak di sekitar Laut Mediterranean sekarang antaranya Mesir, 
Syria, Palestin dan Israel. Namun kajian lanjutan perlu dilakukan khususnya dari sudut sejarah untuk 
memahami susur galur hubungan pertalian darah ini. 
 
 
3.0 MUL JAWAH IALAH SEMENANJUNG TANAH MELAYU 
 
Ibn Bat }u>t}ah (m.769H/1368M) menceritakan dalam pengembaraan (reh}lah) beliau ketika sampai di 
kota Sonargaon (ناواكهْر ُنُسِ ةنيدم, berkemungkinan sekarang di Bangaldesh) terdapat sebuah jong (كْنُج) 
iaitu kapal layar yang hendak berlayar ke Bila>d al-Ja>wah (ةواجلاِ دلاب) iaitu Negeri Jawah. Beliau 
menaiki jong tersebut dan selepas lima belas hari, tiba di negeri Baranagar (راكنهربلاِ دلاب, 
berkemungkinan sekarang di Bengali, India). Beliau mensifatkan penduduk negeri ini sebagai primitif 
dan tidak menganut mana-mana agama sama ada Hindu atau agama lain. Cuma beliau menyebut di 
kalangan penduduk ini ada yang beragama Islam iaitu orang Bangala dan orang Jawi (ةواجلاوِةلاجنبِلهأ) 
yang tinggal di kawasan tertentu. Dari pelabuhan ini, beliau meneruskan perjalanan dan selepas dua 
puluh lima hari tiba di Jazi>rat al-Ja>wah (ةواجلاِ ةريزج) iaitu Kepulauan Jawah yang dinisbahkan 
kepadanya setanggi Jawi (يواجلاِ نابللا). Negeri ini kaya dengan pokok kelapa (ليجرانلا), pinang (لفوفلا), 
bunga cengkih (لفنرقلا), gaharu India (يدنهلاِ دوعلا), al-Syaki, al-Barki, mangga (ةبنعلا), al-Jamu>n, limau 
manis (ولحلاِجنرانلا) dan pokok kapur barus (روفاكلاِبصق).  
 
Ibn Bat }u>t }ah menyebut bahawa pokok-pokok yang mengeluarkan haruman wangi ini banyak di 
tumbuh di kawasan yang penduduknya kafir berbanding dengan kawasan yang penduduknya Islam. 
Dari pelabuhan Kepulauan Jawah ini, beliau menunggang kuda bersama sahabat-sahabatnya menuju 
ke kota Sumatera (ةَرْطَمُسِةنيدم) sambil diiringi pengawal-pengawal Sultan. Ia sebuah negeri yang cantik 
dan besar dan sultannya bernama al-Malik al-Z}a >hir (1326-1350M). Cerita beliau mengenai Sultan dan 
penduduk kota ini: “Baginda ialah Sultan al-Malik al-Z}a >hir dari kalangan raja-raja yang mempunyai 
kelebihan dan paling pemurah, bermazhab Syafi‘i dan mencintai ulama. Para ulama hadir ke majlis 
baginda untuk membaca kitab dan muzakarah. Sangat banyak berjihad dan berperang, merendah diri 
serta datang bersolat Jumaat dengan hanya berjalan kaki. Penduduk negerinya bermazhab Syafi‘i, 
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sangat mencintai jihad dan keluar berperang bersama baginda secara sukarela dan mereka selalu 
mengalahkan lawannya yang kafir dan penduduk bukan Islam membayar jizyah untuk jaminan 
perdamaian”. 
 
Maka jelaslah negeri yang dimasuki oleh beliau ini ialah negeri Pasai (atau Perlak sekarang di Acheh) 
yang mana Ibn Bat }ut}ah menggunakan istilah jazirah iaitu pulau kerana ia adalah Pulau Sumatera. Ia 
merujuk kepada kerajaan Samudera-Pasai yang telah menerima Islam sejak abad ke-9 dengan mazhab 
Syi‘ah pada awalnya sebelum bertukar ke aliran Sunnah pada zaman al-Malik al-S}a >lih} atau nama 
asalnya Merah Silu pada awal abad ke-13 sepertimana yang dikisahkan dalam buku Hikayat Raja-
Raja Pasai (Mahayudin, 2001: 170). Oleh sebab itu pada zaman al-Malik al-Z}ahir sultan dan 
penduduknya bermazhab Syafi‘i. Selepas lima belas hari berada di Sumatera, Ibn Bat }u>t }ah berlayar ke 
Mul Ja>wah iaitu Semenanjung Jawah sebuah negeri yang penduduknya bukan beragama Islam. 
Negeri ini kaya dengan pokok yang mengharumkan (هرطعلاِ هيوافلأا) dan pokok gaharu (بيطلاِ دوعلا) dari 
jenis al-qa>quli dan al-qama >ri. Qa>qulah dan Qama >rah (ةرامقوِ ةلقاق) merupakan sebahagian daripada 
negeri Mul Jawah.  
 
Untuk membezakan antara Jazirah Jawah dan Mul Jawah, Ibn Bat }ut}ah menyebut bahawa negeri 
Sultan al-Zahir di Jawah hanya mempunyai setanggi, kapur barus dan sedikit bunga cengkih dan 
gaharu India sedangkan di negeri Mul Jawah barang ini sangat banyak. Beliau menyebut bahawa 
setanggi lebih banyak di negeri orang Islam (bila>d al-muslimi>n) berbanding di negeri orang bukan 
Islam (bila>d al-kuffa>r). Adapun gaharu India walaupun ia lebih banyak di Qaqulah dan Qamari tetapi 
penduduk di negeri bukan Islam tidak menyimpannya sebaliknya menjual kepada penduduk Jawah 
(ahl al-ja>wah) di Sumatera untuk tukaran pakaian kerana di negeri orang Islam setiap penduduk 
menyimpan dan menggunakannya. Begitu juga pokok bunga cengkih lebih banyak terdapat di negeri 
bukan Islam berbanding negeri Islam. Ibn Batutah kemudiannya singgah di negeri T}awa>lisi dan 
pelabuhan Kayluka>ri sebelum meneruskan perjalannya ke negeri China. Beberapa orang pengkaji 
tempatan cenderung mengatakan Kayluka>ri ini ialah Kuala Kerai di Kelantan yang kerajaannya Islam 
dan diperintah oleh raja perempuan yang boleh menulis bahasa Arab dengan baik (Mahayudin, 2001: 
22). Penulis kurang bersetuju kerana pertama Ibn Batutah menyebut bahawa raja negeri ini yang 
bernama Ratu Urduja (اجُدْرُأ) bukan seorang muslim dan kerana itu beliau menolak untuk makan 
makanan mereka (liannahum kuffa>r la> yaju >z aklu t}a‘amahum). Kedua ketika Ibn Batutah menulis 
lafaz Basmalah raja perempuan itu tidak mengetahuinya dan mustahil nama Allah tidak dikenali 
sekiranya benar dia memerintah sebuah kerajaan Islam. Ketiga Ibn Batutah hanya menyebut dia 
pandai menulis tulisan Arab (ka>nat tuh}sin al-kita>b al-‘arabi) dan tentu ada bezanya antara tulisan 
Arab dan bahasa Arab.    
 
Mul Ja>wah ini lokasinya ialah Semenanjung Tanah Melayu kerana Ibn Bat }u >t}ah mengistilahkan 
Sumatera sebagai jazi@rah iaitu pulau dan mul merujuk kepada tempat lain yang bukan berbentuk 
pulau maka yang lebih tepat ialah tanah semenanjung. Beliau menceritakan bahawa sultan di negeri 
Mul Jawah ini seorang yang kafir. Oleh sebab itu ketika Ibn Batutah mengucapkan: Salam sejahtera 
ke atas mereka yang mengikut petunjuk (ىدهلاِعبتاِنمِىلعِملاسلا), mereka tidak memahaminya melainkan 
lafaz salam (t.th.: 307-315). Al-Zabi @di ketika mengulas perjalanan Ibn Bat }u>t}ah membezakan antara 
kedua-dua negeri ini walaupun ia terletak di negeri Jawah (bila>d Jawi). Kata beliau: “Jarak antara 
bandar di Mul Ja>wah dengan bandar Sumat}rah di jazi>rat al-ja>wah ialah dua puluh satu hari 
perjalanan”. (1965: 473). Dr. ‘Abd al-Ha >di al-Ta >zi dari Morocco dalam tulisannya mengenai lafaz-
lafaz bukan Arab yang digunakan oleh Ibn Bat}ut}ah menyebut: “Dalam perjalanan Ibn Batutah ke 
negeri China terdapat satu negeri yang dinamakan sekarang dengan Ma>li@zia> (Malaysia) iaitu negeri 
Mul Ja>wah di mana ketika beliau menceritakan mengenai bahasa yang mereka gunakan beliau 
mengakui yang dia tidak memahaminya. Sedangkan sedia maklum bahasa Melayu ialah salah satu 
bahasa-bahasa Ma>lawiyyah yang merupakan bahasa di pesisir pantai Sumatera”. (t.th.: 4).  
 
Pengaruh bahasa Melayu terhadap perkataan Arab dapat dilihat dalam penggunaan ka>fu>r iaitu kapur 
barus. Kata Pak Hamka ketika mentafsirkan ayat kelima surah al-Insan (1982: 7788-7791): “Kaafuur 
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artinya ialah kapur atau kamver. Zat putih dan wangi, dikeluarkan dari dalam pohon kayu, yang biasa 
tumbuh di hutan-hutan pulau Sumatera. Lebih popular lagi dengan sebutan Kapur Barus. Rupanya 
kapur yang diucapkan dalam bahasa Arab dengan kaafuur itu telah lama dikenal dan diingini dunia. 
Selain dari rempah-rempah yang banyak tumbuh di kepulauan Melayu Indonesia ini sejak zaman 
purbakala, seumpama kayu manis, pala dan cengkeh, setanggi, gaharu dan cendana, kaafuur inilah 
yang dicari orang, sehingga sudah lama dikenal sampai ke Tanah Arabia dan Mosopotamia. 
Tersebutnya kaafuur di dalam ayat 5 dari Surat al-Insan ini memberikan ilham kepadaku untuk 
membuktikan bahwa orang Arab telah belayar ke kepulauan kita Indonesia ini, lama sebelum Nabi 
Muhammad s.a.w. lahir, sebagai bangsa-bangsa lain juga, yaitu mencari rempah-rempah. Dan kaafuur 
sebagai salah satu hasil bumi yang harum wangi yang keluar dari kepulauan kita telah lama jadi 
bahasa Arab, terutama bahasa Arab Quraisy. Dan bahasa Arab Quraisy inilah bahasa yang terpakai 
untuk menyampaikan wahyu Ilahi”. Al-Suyu >t }i (m.911H/1505M) dalam kajiannya menyatakan 
bahawa kalimah kafur ialah antara lafaz-lafaz yang diarabkan (al-alfa>z } al-mu‘arrabah) yang terdapat 
di dalam al-Qur‘an (t.th.: 134). Ini menunjukkan telah ada hubungan yang lama antara orang-orang 





Alam Melayu atau nusantara merupakan Bilad Jawah dan orang-orang Arab menamakannya kerana 
keadaan geografi bumi ini. Bangsa Melayu yang merupakan penduduk asal nusantara ialah orang-
orang Jawi dan hubungan perdagangan antara rantau ini dengan tanah Arab berlangsung sejak 
sebelum kedatangan Islam lagi. Kedatangan Islam menyemarakkan hubungan ini dengan perubahan 
sejadi dan harmoni terhadap fahaman agama, bentuk tulisan, daya cendekia serta sosio budaya orang 
Melayu hinggalah pada masa sekarang takrif Melayu tidak dapat tidak mestilah seorang yang 
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